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ABSTRACT 
 
Hanida Prasasti Mega Putri. 2010. Creating A Website Forum For The 
Graduates Of The State Vocational High School 1 Pangkalan Kerinci Riau. 
Computer Science Final Project. 3
rd
 Diploma Degre Informaties Engineering. 
Mathematics and Science Faculty. Sebelas Maret University. 
Along with increasing of amount users of internet in all the world the 
including in Indonesia, more and more many institutes wish had homepage or of 
website for their own purposes. State vocational high school 1 Pangkalan Kerinci 
Riau is one of  institute which puts into use internet to promot the school to 
society as form for verification quality of state vocational high school 1 Pangkalan 
Kerinci Riau. The website forum has been reserved for its graduates. The aim of 
this final project is to develope creating a website forum for the graduates of the 
state vocational high school 1 Pangkalan Kerinci Riau. 
This system was created by using language programming PHP, HTML 
and the database was management by MySQL.  
To be able to joint into forum, collegiate only required to enlist in the 
website,  if can be concluded that creating a website forum for the graduates of the 
state vocational high school 1 Pangkalan Kerinci Riau has already been 
developed. 
 
Keyword : 
Application, Forum for the graduates school, Website, PHP. 
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ABSTRAK 
 
Hanida Prasasti Mega Putri. 2010. MEMBANGUN WEBSITE FORUM 
ALUMNI SMK N 1 PANGKALAN KERINCI RIAU. Program DIII Ilmu 
Komputer. Teknik Informatika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Seiring dengan pertambahan jumlah pengguna internet diseluruh dunia 
termasuk di Indonesia, makin banyak lembaga yang ingin mempunyai home page 
atau website sendiri. SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci Riau adalah salah satu 
lembaga yang mulai menggunakan internet untuk mempermudah promosi sekolah 
kepada masyarakat sebagai bentuk pembuktian kualitas SMK Negeri 1 Pangkalan 
Kerinci Riau. Website forum disediakan untuk forum komunikasi peserta didik 
yang telah lulus. Maka dari itu dibuat sebuah sistem baru yang berguna untuk 
tempat berdiskusi alumni, mempermudah komunikasi, silaturahmi, dan bertukar 
informasi. 
Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML dan 
DBMS MySQL.  
Untuk dapat bergabung dalam forum, alumni hanya perlu mendaftar dalam 
website, lalu masuk ke forum untuk dapat berinteraksi dengan anggota yang lain. 
 
 
Kata kunci : 
Aplikasi, Forum alumni sekolah, Website, PHP. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Website adalah sebutan bagi sekelompok halaman web (web page), dan 
umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (domain name), atau 
subdomain dalam world wide web (www) di internet. Saat melakukan browsing 
user sering mengunjungi yahoo, google, friendster, dan facebook,  maka nama-
nama itu menunjukkan suatu domain di internet. Sedangkan website adalah 
halaman-halaman yang ditampilkan pada domain tersebut. 
Seiring dengan pertambahan jumlah pengguna internet diseluruh dunia 
termasuk di Indonesia, makin banyak lembaga yang ingin mempunyai home page 
atau website sendiri. Karena dengan mempunyai website lembaga dapat 
mempromosikan nama lembaga yang dimilikinya. 
SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci Riau adalah salah satu SMK yang telah 
banyak meluluskan siswa-siswi dari berbagai daerah sekitar. Namun setelah lulus, 
alumni tidak terkoordinir lagi. Sehingga keterangan tentang alumni tidak 
diketahui dengan jelas. Hal ini membuat komunikasi antara alumni banyak yang 
terputus. Selain itu kesempatan bertemu yang diadakan oleh perkumpulan alumni 
SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci Riau tidak optimal karena informasi tidak 
menyebar ke semua alumni sehingga banyak alumni yang tidak hadir. 
Apabila ada sebuah website yang dapat memberikan tempat bagi alumni 
SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci untuk bertukar pendapat atau hanya sekedar 
menyebarkan informasi, pasti akan sangat membantu dalam hal penyebaran berita 
acara temu kangen atau reuni alumni. 
Dengan adanya website  forum semua alumni akan terdaftar dan memiliki 
account member, sehingga jika ada informasi terbaru semua alumni tanpa 
terkecuali akan mendapatkan informasi tersebut tanpa harus saling mengirim 
selembar kertas undangan ataupun SMS. Selain itu website forum ini diharapkan 
dapat sekaligus menjadi tempat promosi SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci. 
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Karena dengan adanya alumni, sebuah sekolah akan semakin dikenal oleh 
masyarakat. 
1.2 Perumusan Masalah 
Adapun perumusan masalah yang di dapat adalah bagaimana merancang dan 
membuat sebuah website forum alumni agar menjadi sebuah tempat diskusi dan 
silaturahmi. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar permasalahan yang dibahas atau didalami 
tidak melenceng ke permasalahan yang lain yang menyebabkan terlupakannya 
permasalahan inti. Batasan masalah pada pembuatan website forum ini adalah: 
1. Sebuah sistem yang dibuat menggunakan PHP dan MySQL. 
2. User(pengguna) adalah semua alumni SMK N 1 Pangkalan Kerinci. 
3. Sistem yang terbentuk menjadi sebuah forum diskusi alumni. 
1.4 Tujuan Dan Manfaat 
Tujuan dari website forum yang dibuat adalah: 
1. Membuat website forum alumni 
2. Membuat sistem yang berjalan melalui internet. 
3. Menjaga hubungan antar alumni dengan alumni yang lain. 
Manfaat yang dari pembuatan website forum ini diantaranya adalah: 
1. Mempermudah akses untuk memberikan informasi. 
2. Sebagai tempat untuk bersilaturahmi dan berdiskusi bagi alumni SMKN 1 
Pangkalan Kerinci. 
3. Mempererat silaturahmi antar pihak sekolah dengan alumni. 
1.5 Metodologi Penelitian 
Metode  yang  dilakukan  dalam  membangun  website  forum  berbasis  PHP  
dan MySQL adalah sebagai berikut :  
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan Data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 
a. Observasi pada alumni mengenai metode silaturahmi dan diskusi yang 
digunakan saat ini. 
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b. Melakukan interview terhadap alumni SMK Negeri 1 pangkalan 
kerinci 
c. Study Pustaka, mencari referensi yang berkaitan dengan pemograman 
PHP dan pembuatan website 
2. Pengembangan Sistem 
Pengembangan Sistem dilakukan dengan tahap : 
a. Analisa Sistem 
Menganalisa dan mengumpulkan data untuk dijadikan referensi baik 
dari buku maupun artikel-artikel  serta  diktat    mengenai  perangkat  
lunak yang diperlukan  dalam  perancangan website dan untuk 
direalisasikan.     
b. Design 
Design adalah kegiatan untuk memberikan gambaran secara umum 
kepada user tentang sistem yang baru. 
Pembuatan design aplikasi meliputi pembuatan design awal aplikasi, 
pemilihan gambar yang sesuai, memasukan input text, grafik dengan 
menggunakan software (perangkat lunak) Macromedia dreamweaver 
8. Sedangkan hardware (perangkat keras) yang digunakan untuk 
proses design  adalah komputer.  
c. Implementasi  
Melaksanakan  pengkodean  atau  Coding  (membuat  kalimat  kalimat  
perintah menggunakan  bahasa  komputer) mencoba  kebenaran  
perangkat  lunak  permodul  yang  telah  di install pada unit komputer 
tersebut. 
d. Pengujian 
Menggunakan sistem untuk mengungkap kesalahan dalam program 
atau kelemahan dalam rancangan. Melakukan percobaan dari software 
atau aplikasi yang telah dibuat dan memperbaiki apabila masih 
terdapat kesalahan-kesalahan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II :  LANDASAN TEORI  
Bab ini berisi tentang landasan teori yang mendukung 
pembuatan tugas akhir, kebutuhan hardware, dan kebutuhan 
software. 
BAB III : DESAIN DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang desain dan perancangan website forum, 
mulai dari diagram konteks, DFD, ERD, kamus data, relasi antar 
tabel, dan lain sebagainya. 
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
Bab ini berisi tentang langkah-langkah pembuatan   website  
forum  berbasis PHP  dan MySQL dan  pembuatan  script-script  
PHP, mulai  dari  pembuatan  bagian  awal, bagian  tengah,  
bagian  inti,  bagian  akhir  sampai  dengan  hasil  jadi  website. 
BAB V :  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari website yang telah dibuat. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 PHP 
PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang didesain agar dapat 
disisipkan dengan mudah ke halaman HTML. PHP memberikan solusi sangat 
murah (karena gratis digunakan) dan dapat berjalan di berbagai jenis platform. 
Pada awalnya memang PHP berjalan di sistem UNIX dan variannya, namun kini 
dapat berjalan dengan lancar di lingkungan sistem operasi Windows. Suatu nilai 
tambah yang luar biasa karena proses pengembangan program berbasis web dapat 
dilakukan lintas sistem operasi. 
Dengan luasnya cakupan sistem operasi yang mampu menjalankan PHP 
dan ditambah begitu lengkapnya function yang dimilikinya (tersedia lebih dari 
400 function di PHP yang sangat berguna) tidak heran jika PHP semakin menjadi 
tren di kalangan programer web. 
Penemu bahasa pemrograman ini adalah Rasmus Lerdorf, yang bermula 
dari keinginan sederhana Lerdorf untuk mempunyai alat bantu dalam memonitor 
pengunjung yang melihat situs web pribadinya. Inilah sebabnya pada awal 
pengembangannya, PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page tools, 
sebelum akhirnya menjadi Page Hypertext Preprocessor. 
Antusias komunitas Internet terhadap bahasa PHP ini begitu besar, 
sehingga Rasmus Lerdorf akhirnya menyerahkan pengembangan PHP ini kepada 
sebuah tim pemrograman dalam rangka gerakan open source. Tim ini membangun 
kembali PHP. Hasilnya adalah PHP 3.0 yang memiliki dukungan lebih luas lagi 
terhadap database. PHP 4.0 sebagai versi lanjutan dari PHP 3.0 dirilis. Setelah itu, 
dengan menggunakan mesin scripting Zend untuk memberikan kinerja yang lebih 
cepat dan lebih baik. Versi ini telah mampu mendukung server web selain Apache 
dan secara built-in telah mampu menangani manajemen session. 
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Untuk dapat menjalankan script-script PHP, sebuah sistem harus 
mempunyai Apache Web Server, PHP 4/PHP 5, dan database MySql. Ketiganya 
adalah program open source yang tersedia secara gratis di Internet dan dapat 
berjalan di berbagai platform (Windows maupun UNIX / Linux) (Agus Bahtiar, 
2008). 
2.1.2 MySQL 
MySQL (My Structrure Query Language) atau yang biasa dibaca “mai-se-
kuel” adalah sebuah program pembuat database yang bersifat open source, artinya 
siapa saja boleh menggunakannya dan tidak dicekal. Saat mendengar kata open 
source, pasti akan teringat dengan sistem operasi handal keluaran Unix, yaitu 
Linux. 
MySQL sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux. Karena 
sifatnya yang open source, dia dapat dijalankan pada semua platform baik 
Windows maupun Linux. Selain itu, MySQL juga merupakan program pengakses 
database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multi 
User (Banyak Pengguna). Saat ini database MySQL telah digunakan hampir oleh 
semua programer database, apalagi dalam pemrograman web. 
Kelebihan lain dari MySQL adalah ia menggunakan bahasa Query standar 
yang dimiliki SQL (Structure Query Language). SQL adalah suatu bahasa 
permintaan terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program pengakses 
database seperti Oracle, Posgress SQL, SQL Server, dan lain-lain. 
Sebagai sebuah program penghasil database, MySQL tidak dapat berjalan 
sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi lain (interface). MySQL dapat didukung oleh 
hampir semua program aplikasi baik yang open source seprti PHP maupun yang 
tidak, yang ada pada platform Windows seperti Visual Basic, Delphi, dan lainnya. 
Program-program yang menggunakan bahasa SQL, antara lain : 
a. MySQL 
b. Posgres SQL 
c. Oracle 
d. SQL Server 97, 2000 
e. Interbase 
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Program-program aplikasi pendukung MySQL, antara lain : 
a. PHP (Page Hipertext Preprosesor) 
b. Visual Delphi 
c. Visual Basic 
d. Cold Fusion, dan lain-lain 
Hal yang mungkin sulit bagi pemakai yang menyukai grafis pada MySQL 
adalah layar program yang berbasis DOS. MySQL memiliki layar utama yang 
seperti layar DOS yaitu memiliki  prompt utama yang disebut mysql > . Sehingga 
bagi orang yang baru pertama dan belum mengenal perintah DOS akan merasa 
kesulitan (Bunafit Nugroho, 2004).  
2.1.3 PHPMyAdmin  
PhpMyAdmin adalah suatu program open source yang berbasis web yang 
dibuat menggunakan aplikasi PHP. Program ini digunakan untuk mengakses 
database MySQL. Program ini mempermudah dan mempersingkat kerja. Dengan 
kelebihannya, para pengguna awam tidak harus paham sintak-sintak SQL dalam 
pembuatan database dan tabel (Bunafit Nugroho, 2004). 
2.1.4 Data dan Informasi   
Data terdiri dari fakta-fakta dan gambar mentahan yang akan diproses 
menjadi informasi. Misalnya, suara untuk kandidat pemilu yang berbeda-beda. 
Informasi adalah data yang telah dirangkum atau dimanipulasi dalam bentuk lain 
untuk tujuan pengambilan keputusan. Misalnya, jumlah suara untuk setiap 
kandidat yang dipakai dalam penentuan pemenang pemilu (Brian K. Williams, 
dan Stacey C. Sawyer, 2007). 
2.1.5 Sistem dan Sistem Informasi  
Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang berhubungan 
yang saling  berinteraksi  untuk  melakukan  suatu  tugas  untuk  mencapai  suatu  
tujuan. Sistem  informasi  adalah  komponen-komponen  dari  sumber  daya  
manusia, perangkat  lunak,  perangkat  keras,  data,  dan  jaringan  untuk  
melakukan  input, proses, output, dan menyimpan informasi (Brian K. Williams, 
dan Stacey C. Sawyer, 2007). 
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2.1.6 Entity Relationship Diagram  
Entity  Relationship  Diagram  (ERD)  adalah  suatu  model  yang 
digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas, atribut dan hubungan 
antar entitas. Huruf E sendiri menyatakan entitas dan R menyatakan hubungan 
(dari kata relationship). Model ini dinyatakan dalam bentuk diagram. Model 
seperti ini tidak mencerminkan bentuk fisik yang nantinya akan disimpan dalam 
database, melainkan hanya bersifat konseptual (Abdul Kadir, 2009). Bentuk dasar 
dari ERD diilustrasikan pada Tabel 2.1.  
Tabel  2.1 Komponen Entity Relationship Diagram : 
Simbol DFD Keterangan 
 
Entitas, adalah suatu objek unik yang 
dapat diidentifikasi dalam lingkungan 
pemakai 
 Relasi, menunjukkan adanya hubungan di 
antara sejumlah entitas yang berbeda 
 Atribut, adalah property dari entitas atau 
tipe relasi 
 
Garis, sebagai penghubung antara relasi 
dengan entitas, relasi dan entitas dengan 
atribut 
2.1.7 Hubungan (relationship)  
Hubungan (relationship) menyatakan keterkaitan antara beberapa tipe 
entitas. Dalam banyak literatur, jenis hubungan antara dua tipe entitas dinyatakan 
dengan istilah hubungan one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-
many. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat dua buah tipe entitas bernama A 
dan B, penjelasan masing-masing jenis hubungan tersebut adalah sebagai berikut : 
a) Hubungan one-to-one (1:1) menyatakan bahwa setiap entitas pada tipe 
A paling banyak berpasangan dengan satu entitas pada tipe entitas B. 
Begitu pula sebaliknya. 
b) Hubungan one-to-many (1:M) menyatakan bahwa setiap entitas pada 
tipe entitas A bisa berpasangan dengan banyak entitas pada tipe entitas 
Entitas 
Relasi 
Atribut 
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B, sedangkan setiap entitas pada B hanya bisa berpasangan dengan 
satu entitas pada tipe entitas A. 
c) Hubungan many-to-one (M:1) menyatakan bahwa setiap entitas pada 
tipe entitas A paling banyak berpasangan dengan satu entitas pada tipe 
entitas B dan setiap entitas pada tipe entitas B bisa berpasangan 
dengan banyak entitas pada tipe entitas A. 
d) Hubungan many-to-many (M:N) menyatakan bahwa setiap entitas 
pada suatu tipe entitas A bisa berpasangan dengan banyak entitas pada 
tipe entitas B dan begitu pula sebaliknya (Abdul Kadir, 2009). 
2.1.8 Hypertext Markup Language  
Hypertext Markup Language  (HTML)  adalah  sekumpulan perintah 
khusus (disebut  “tag”  atau  “markup”)  yang  dipakai  untuk menentukan  
struktur,  bentuk, dan link pada dokumen ke dokumen multimedia lain di web 
(Brian K. Williams, dan Stacey C. Sawyer, 2007). 
2.1.9 Cascading Style Sheet  
Cascading  Style  Sheet  (CSS)  merupakan  sebuah  dokumen  yang  
berguna untuk melakukan pengaturan pada komponen halaman web, inti dari 
dokumen ini adalah  memformat  halaman  web  standar  menjadi  bentuk  web  
yang  memiliki kualitas yang lebih indah dan menarik.  
CSS  biasanya  digunakan  untuk  melakukan  pengaturan  global  yang 
berkaitan  dengan  objek  tetap, misalnya memberikan warna  pada  halaman  web, 
pengaturan  lebar dan kecil bagian web  serta menentukan bentuk  font,  jenis 
huruf yang digunakan secara menyeluruh dalam halaman web (Bunafit Nugroho, 
2004). 
2.1.10 Internet  
Internet  adalah  jaringan  komputer  di  seluruh  dunia  yang 
menghubungkan atau  bahkan  ratusan  jaringan  yang  lebih  kecil,  misalnya:  
jaringan  pendidikan, komersial,  nirbala,  dan militer  bahkan  jaringan  jaringan  
individual  (Brian K. Williams, dan Stacey C. Sawyer, 2007). 
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2.1.11 World Wide Web 
World  Wide  Web  yang  juga  disebut  web  didefinisikan  sebagai  sistem 
interkoneksi  komputer  internet  (disebut  server)  yang  mendukung  dokumen-
dokumen berformat multimedia (Brian K. Williams, dan Stacey C. Sawyer, 2007). 
2.1.12 Normalisasi  
Normalisasi  adalah  suatu  proses yang digunakan untuk menentukan 
pengelompokan atribut-atribut dalam sebuah relasi sehingga diperoleh relasi yang 
berstruktur baik. Dalam hal ini yang dimaksud dengan relasi yang berstruktur baik 
adalah relasi yang memenuhi dua kondisi berikut : 
1. Mengandung redundansi sesedikit mungkin, dan 
2. Memungkinkan baris-baris dalam relasi disisipkan, dimodifikasi, dan dihapus 
tanpa menimbulkan kesalahan atau ketidakkonsistenan. 
Normalisasi dilakukan melalui sejumlah langkah. Setiap langkah 
berhubungan dengan bentuk normal (normal form) tertentu. Bentuk normal dalam 
normalisasi dapat berupa : 
1. Bentuk normal pertama (1NF / First normal form) 
2. Bentuk normal kedua (2NF / Second normal form) 
3. Bentuk normal ketiga (3NF / Third normal form) 
4. Bentuk normal Boyce-Codd (BCNF / Boyce-Codd normal form) 
5. Bentuk normal keempat (4NF / Fourth normal form) 
6. Bentuk normal kelima (5NF / Fifth normal form) 
Umumnya relasi yang telah memenuhi bentuk normal ketiga sudah tidak 
mempunyai masalah, namun beberapa bentuk khusus perlu dinormalisasi lebih 
lanjut (Abdul Kadir, 2009). 
2.1.13 Diagram Konteks  
Diagram konteks atau Context Diagram adalah sebuah diagram sederhana 
yang menggambarkan hubungan antara entitas luar, masukan dan keluaran dari 
sistem. Diagram aliran data konteks sistem dibuat untuk menentukan lingkup 
proyek awal.  Diagram aliran data one-page sederhana ini hanya menunjukkan 
antarmuka utama sistem dengan lingkungannya (Bentley, Dittman & Whitten, 
2004). Simbol yang digunakan dalam diagram konteks adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2. Simbol Komponen Diagram Konteks 
Bentuk Komponen Keterangan 
entitas
 
Entitas 
Menggambarkan sumber dan tujuan 
dari aliran data (data flow) dari dan 
atau menuju sistem. 
proses
 
Proses 
Merepresentasikan proses aliran 
data. 
Sistem
 
Sistem 
Merepresentasikan keseluruhan 
sistem yang hendak dibangun. 
 
2.1.14 Data Flow Diagram  
Data  Flow  Diagram  (DFD)  adalah  piranti pemodelan yang secara 
grafis menunjukkan aliran data melalui sistem atau proses-proses penting meliputi 
input, output, dan file (Brian K. Williams, dan Stacey C. Sawyer, 2007). Bentuk 
dasar dari suatu diagram aliran data diilustrasikan pada Tabel 2.3.  
Tabel  2.3. Komponen Data Flow Diagram 
Simbol DFD Keterangan 
 
Elemen sistem (seperti hardware, orang, 
program lain) atau sistem lain yang 
memproduksi informasi untuk 
ditransformasikan oleh perangkat lunak 
atau menerima informasi dari perangkat 
lunak 
 Menggambarkan sebuah proses atau 
perubahan dari input menjadi output 
 
Menggambarkan satu atau lebih data 
objek, anak panah menunjukkan arah 
aliran data 
 
Tempat penyimpanandata yang 
digunakan oleh satu atau lebih proses 
Entitas Eksternal 
Proses 
Objek data 
Penyimpanan data 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN 
 
3.1 Perancangan Sistem 
Dalam pembuatan website diperlukan perancangan sistem untuk 
mempermudah dalam pembuatan dan penerapannya. Berikut adalah perancangan 
sistem dari website forum alumni SMK N 1 Pangkalan Kerinci Riau : 
3.1.1 Kebutuhan Hardware 
Untuk dapat membangun website forum  Alumni SMK N 1 Pangkalan 
Kerinci Riau dapat dilakukan pada perangkat dengan spesifikasi sebagai berikut : 
1. Prossesor Intel Pentium III 600 Mhz processor 
2. Memory 512 MB 
3. Harddisk 2 GB 
4. VGA 64 MB 
5. 800 x 600 minimum resolusi layar 
6. Keyboard dan Mouse 
3.1.2 Kebutuhan Software 
Perangkat lunak yang dapat digunakan dalam membangun website forum 
SMK N 1 Pangkalan Kerinci Riau adalah sebagai berikut : 
1. Sistem Operasi  :  Windows XP SP1 & SP2, Vista, 
LINUX 
2. Web browser  :  Mozila Firefox 
3. Web server :  APACHE 
4. Database : MySql 
5. Bahasa pemrograman : PHP 
6. Penulisan program/coding : Macromedia dreamweaver 8 
7. Desain gambar : Photoshop 
8. Desain perancangan proses : Microsoft Office Visio 2003 
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3.1.3 Diagram Konteks 
Perancangan sistem website forum alumni SMK N 1 Pangkalan Kerinci 
Riau yang disajikan dalam bentuk diagram konteks dapat dilihat pada gambar 3.1 
dibawah ini : 
WEB FORUM
USER ADMIN5. Mengisi poling
9. Registrasi member
14. Menambah topik diskusi
1. Mengisi buku tamu
17. Menambah komentar forum
3. Pengelolaan data buku tamu
11. Validasi anggota12. Nomor anggota
7. Data poling
10. verifikasi Data member
15. Data topik
18. Data komentar
20. Mengelola Forum19. Tanggapan diskusi
2. Daftar buku tamu
6. Hasil poling 8. Pembaruan poling
13. Login Forum
4. Pemutakhiran data buku tamu
16. Validasi topik
 
Gambar 3.1. Diagram Konteks 
Keterangan : 
1. Proses 1 User mengisi bukutamu. 
2. Proses 2 User dapat melihat daftar bukutamu. 
3. Proses 3 Admin mendapatkan data buku tamu yang ada. 
4. Proses 4 Admin mengelola bukutamu dan memutakhirkan data. 
5. Proses 5 User mengisi poling. 
6. Proses 6 User mengetahui hasil poling. 
7. Proses 7 Admin mendapatkan data poling. 
8. Proses 8 Admin mengelola poling dan melakukan pembaruan data. 
9. Proses 9 User melakukan registrasi menjadi member. 
10. Proses 10 Admin mendapatkan verifikasi data member. 
11. Proses 11 Admin melakukan validasi anggota. 
12. Proses 12 User mendapatkan nomor anggota. 
13. Proses 13 User melakukan login. 
14. Proses 14 User yang telah menjadi member menambah topik diskusi 
15. Proses 15 Admin mendapatkan data topik. 
16. Proses 16 Admin melakukan validasi topik. 
17. Proses 17 User yang telah menjadi member menambahkan komentar 
forum. 
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18. Proses 18 Admin mendapatkan data komentar. 
19. Proses 19 User yang telah menjadi member mendapatkan tanggapan 
diskusi. 
20. Proses 20 Admin melakukan pengelolaan forum baik topik ataupun 
komentar. 
3.1.4 DFD Level 0 
Alur data yang disajikan dalam bentuk DFD level 0 dapat dilihat pada 
gambar 3.2 dibawah ini : 
USER
ADMIN
Mengisi buku tamu
Daftar buku tamu
Mengisi poling
Hasil poling
Data buku tamu
Data buku tamu
Daftar menjadi member
Nomor Anggota
Menambah topik diskusi
Tanggapan diskusi
Data polingData poling
Data hasil
Data anggota baru
Validasi Anggota
Mengelola forum
Data Anggota
Data angggota
Menambah komentar forum
Data Komentar
Buku tamu
Data topik baru
Data komentar baru
Login Forum
1
ISI BUKU 
TAMU
2
ISI POLING
3
REGISTRASI
4
FORUM
Data Topik
Pengelolaan data buku tamu
Pemutakhiran data buku tamu
Data poling
Pembaruan poling
Verifikasi data member
Data topik
Data komentar
Mengelola topik
Data topik
Data komentar
Mengelola komentar
 
Gambar 3.2. DFD Level 0 
3.1.5 DFD Level 1 Proses 4 
DFD level 1 dibuat karena pada DFD level 0 proses 4 terdapat beberapa 
proses yang tergabung, sehingga dibuat pemecahan dari proses tersebut. Dapat 
dilihat pada gambar 3.3 berikut: 
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Data Anggota
Data Topik
ADMIN
USER
Login
Informasi
status
Data anggota
Tambah topik
Tulis komentar
Tanggapan
Data forum baru
Data forum
Mengelola
4.1
LOGIN
4.2
TOPIK
4.3
KOMENTAR
Mengelola
Data Komentar
Data topik
Data komentar baru
Data komentar
Data komentar
 
Gambar 3.3. DFD Level 1 proses 4 
3.2 Perancangan Database 
Setelah melakukan perancangan sistem dilakukan perancangan database 
untuk mempermudah dalam mengimplementasikan perancangan dari sistem yang 
akan dibangun. Berikut adalah perancangan database dari website forum alumni 
SMK N 1 Pangkalan Kerinci Riau : 
3.2.1 ERD 
Hubungan masing-masing tabel yang merupakan entitas dengan entitas 
yang lain dapat dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini: 
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USER Anggota
Buku Tamu
Admin
Poling Forum
Komentar
Menjadi
Mengisi
Berada di
mempunyai
Diisi
Mengelola
id
nama
email
komentar
tgl
username
password
Id_komentar
Id_diskusi
nama
1
N
1N1 1
N
N
N N
id
nama
username
password
statusfile_foto
jurusan
tahun_lulus
alamat
email
nm_perusahaan
nm_universitas
situs_web
jenis_kelamin
Tgl_lahir
Kul_jurusan
pekerjaan
ket_lain
Topik
mempunyai
1N
1
N
Mengelola
1
N
Mengelola
N
1
Mengelola
N
1
id
nama
topik
isi
waktu
view
Jumlah_balas
balas
datetime
mempunyai
Pilihan_jawaban
N
1
id
pertanyaan
Id_jawaban
Id_poling
jawaban
pemilih
bln_lahir
Thn_lahir
kode
foto
foto
status
status
 
Gambar 3.4. ERD 
3.2.2 Relasi Tabel 
Relasi antar tabel dari sistem website forum alumni SMK N 1 Pangkalan 
Kerinci Riau dapat dilihat pada gambar 3.5 dibawah ini : 
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Tabel admin
username *
password Tabel anggota
id_anggota *
nama_lengkap
username **
password
email
alamat_lengkap
tahun_lulus
jurusan
file_foto
status
nama_perusahaan
nama_universitas
situs_web
jenis_kelamin
tgl_lahir
bln_lahir
thn_lahir
kul_jurusan
pekerjaan
ket_lain
Tabel bukutamu
id *
nama
email
komentar
tanggal
Tabel poling
id *
pertanyaan
status
Tabel forum_diskusi
id *
nama
topik
isi
waktu
view
jumlah_balas
foto
status
Tabel forum_komentar
kode*
id_komentar
id_diskusi
nama
balas
datetime
last_post
foto
Tabel 
pilihan_jawaban
id_jawaban*
id_poling
jawaban
pemilih
 
Gambar 3.5. Relasi Tabel 
3.2.3 Normalisasi 
Desain tabel-tabel yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan database 
website forum SMK N 1 Pangkalan Kerinci Riau adalah terlebih dahulu dilakukan 
normalisasi untuk mencegah terjadinya data yang bertumpuk : 
1. Tabel anggota 
Tabel 3.1. Tabel anggota 
id nama_lengkap username password email alamat_lengkap 
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Sambungan tabel : 
tahun_lulus jurusan file_foto status pekerjaan nama_perusahaan 
 
Sambungan tabel : 
nama_universitas kul_jurusan situs_web jenis_kelamin tgl_lahir 
 
Sambungan tabel : 
bln_lahir thn_lahir ket_lain 
 
a. Pembuktian 1NF 
Tabel anggota memenuhi syarat normalisasi INF karena setiap field 
hanya memiliki nilai tunggal dalam satu record. 
b. Pembuktian 2NF 
Tabel anggota memenuhi syarat normalisasi 2NF karena telah 
memenuhi 1NF dan semua atribut bukan primary key tergantung 
penuh pada id sebagai primary key, bukan pada sebagian primary 
key. 
c. Pembuktian 3NF 
Tabel anggota memenuhi syarat normalisasi 3NF karena telah 
memenuhi 2NF dan semua atribut bukan primary key tidak 
tergantung pada atribut bukan primary key yang lain dalam satu 
field. 
2. Tabel forum_diskusi 
Tabel 3.2. Tabel forum_diskusi 
id* nama topik isi waktu view jumlah_balas foto status 
 
a. Pembuktian 1NF 
Tabel forum_diskusi memenuhi syarat normalisasi INF karena setiap 
field hanya memiliki nilai tunggal dalam satu record. 
b. Pembuktian 2NF 
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Tabel forum_diskusi memenuhi syarat normalisasi 2NF karena telah 
memenuhi 1NF dan semua atribut bukan primary key tergantung 
penuh pada id sebagai primary key, bukan pada sebagian primary 
key. 
c. Pembuktian 3NF 
Tabel forum_diskusi memenuhi syarat normalisasi 3NF karena telah 
memenuhi 2NF dan semua atribut bukan primary key tidak 
tergantung pada atribut bukan primary key yang lain dalam satu 
field. 
3. Tabel forum_komentar 
Tabel 3.3. Tabel forum_komentar 
kode* id_komentar id_diskusi nama balas datetime foto 
 
a. Pembuktian 1NF 
Tabel forum_komentar memenuhi syarat normalisasi INF karena 
setiap field hanya memiliki nilai tunggal dalam satu record. 
b. Pembuktian 2NF 
Tabel forum_komentar memenuhi syarat normalisasi 2NF karena 
telah memenuhi 1NF dan semua atribut bukan primary key 
tergantung penuh pada kode sebagai primary key, bukan pada 
sebagian primary key. 
c. Pembuktian 3NF 
Tabel forum_komentar memenuhi syarat normalisasi 3NF karena 
telah memenuhi 2NF dan semua atribut bukan primary key tidak 
tergantung pada atribut bukan primary key yang lain dalam satu 
field. 
3.2.4 Kamus Data 
Kamus data dari perancangan sistem adalah sebagai berikut : 
a. Admin = username + password 
username  = {V} varchar 35 
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password  = {V} varchar 35 
b. Anggota = id + nama + username + password + email + alamat + 
tahun_lulus + jurusan + file_foto + status + pekerjaan + 
nama_perusahaan +  nama_universitas + kul_jurusan + situs_web + 
jenis_kelamin + tgl_lahir + bln_lahir + thn_lahir + ket_lain 
id  = {I} integer 6 
nama  = {V} varchar 35 
username  = {V} varchar 35 
password  = {V} varchar 35 
email  = {V} varchar 40 
alamat  = {V} varchar 100 
tahun_lulus  = {V} varchar 4 
jurusan  = {V} varchar 31 
file_foto  = {V} varchar 200 
status  = {V} varchar 20 
pekerjaan  = {V} varchar 50 
nama_perusahaan  = {V} varchar 100 
nama_universitas  = {V} varchar 100 
kul_jurusan  = {V} varchar 50 
situs_web  = {V} varchar 50 
jenis_kelamin  = {E} enum 1  
tgl_lahir  = {C} char 2 
bln_lahir  = {V} varchar 9 
thn_lahir  = {C} char 4 
ket_lain  = {T} text 
c. Bukutamu = id + nama + email + komentar + tgl 
id  = {I} integer 6 
nama  = {V} varchar 35 
email  = {V} varchar 40 
komentar  = {T} text 
tgl  = {V} varchar 26 
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d. Poling = id + pertanyaan + status 
id  = {I} integer 4 
pertanyaan  = {V} varchar 200 
status = {E} enum 5 
e. Pilihan_jawaban = id + id_poling + jawaban + pemilih 
id  = {I} integer 4 
id_poling  = {I} integer 4 
jawaban  = {V} varchar 200 
pemilih  = {I} integer 4 
f. Topik = id + nama + topik + isi + waktu + view + jumlah_balas + foto 
+ status 
id = {I} integer 5 
nama = {V} varchar 35 
topik = {V} varchar 255 
isi = {T} text 500 
waktu = {V} varchar 26 
view = {I} integer 4 
jumlah_balas = {I} integer 4 
foto  = {V} varchar 200 
status = {E} enum 5 
g. Komentar = kode + id_komentar + id_diskusi + nama + balas + 
datetime + foto 
kode = {I} integer 4 
id_komentar = {I} integer 4 
id_diskusi = {I} integer 5 
nama = {V} varchar 35 
balas = {L} longtext 
datetime = {V} varchar 26 
foto  = {V} varchar 200 
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3.2.5 Daftar Tabel 
1. Tabel admin 
Tabel admin digunakan untuk menyimpan username dari pengelola 
sistem ini nantinya. Setiap username akan mempunyai password yang dapat 
digunakan untuk masuk ke sistem. Definisi dari tabel admin ditunjukkan 
pada tabel 3.1. 
Primary key : username 
Tabel 3.4. Definisi Tabel admin 
No. Nama Field Tipe Data 
Ukuran 
Field 
Keterangan 
1. username varchar 35 
identitas pengguna 
untuk masuk ke sistem 
2. password varchar 35 
pengamanan masuknya 
pengguna ke dalam 
sistem 
 
2. Tabel anggota 
Tabel anggota digunakan untuk menyimpan data anggota dari website 
forum. Field yang harus diisi adalah nama_lengkap, username, password, 
email, alamat_lengkap, tahun_lulus, jurusan, file_foto, status, pekerjaan, 
jenis_kelamin, tgl_lahir, bln_lahir, dan thn_lahir. Selain dari field-field 
tersebut boleh dikosongkan, contoh field nama_perusahaan tidak diharuskan 
disi karena tidak semua anggota sudah bekerja. Definisi dari tabel anggota 
ditunjukkan pada tabel 3.2. 
Primary key : id_anggota 
Unique key  : username 
Tabel 3.5. Definisi Tabel anggota 
No. Nama Field 
Tipe  
Data 
Ukuran 
Field 
Keterangan 
1. id_anggota int 6 
id dari anggota bersifat 
auto_increment 
2. nama_lengkap varchar 35 nama lengkap dari anggota 
3. username varchar 35 
identitas anggota untuk 
masuk ke forum 
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4. password varchar 35 
pengamanan masuknya 
anggota ke dalam forum 
5. email varchar 40 alamat email dari anggota 
6. alamat_lengkap varchar 100 
alamat lengkap dari 
anggota 
7. tahun_lulus varchar 4 
tahun lulus anggota dari 
SMK N 1,  isian dalam 
bentuk combo box 
8. jurusan varchar 31 
jurusan ketika bersekolah 
di SMK N 1, isian dalam 
bentukcombo box 
9. file_foto varchar 200 
penyimpanan path 
direktori dari foto 
10. status varchar 20 status dari anggota 
11. pekerjaan varchar 50 pekerjaan dari anggota 
12. nama_perusahaan varchar 100 
nama perusahaan jika 
sudah bekerja 
13. nama_universitas varchar 100 
nama universitas jika 
melanjutkan kuliah 
14. kul_jurusan varchar 50 
jurusan yang diambil saat 
kuliah 
15. situs_web varchar 50 
alamat website yang 
dimiliki 
16. jenis_kelamin enum 1 
jenis kelamin dari anggota, 
berupa pilihan L, P 
17. tgl_lahir char 2 
tanggal lahir anggota, isian 
dalam bentuk combo box 
18. bln_lahir varchar 9 
bulan lahir anggota, isian 
dalam bentuk  combo box 
19. thn_lahir char 4 
tahun lahir anggota, isian 
dalam bentuk combo box 
20. ket_lain text - keterangan lain anggota 
 
3. Tabel bukutamu 
Tabel bukutamu digunakan untuk menyimpan data bukutamu yang diisi 
oleh user, member ataupun admin. Definisi dari tabel bukutamu ditunjukkan 
pada tabel 3.3. 
Primary key : id 
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Tabel 3.6. Definisi Tabel bukutamu 
No. Nama Field Tipe Data 
Ukuran 
Field 
Keterangan 
1. id int 6 
id dari bukutamu 
bersifat auto_increment 
2. nama varchar 35 
nama dari pengisi 
bukutamu 
3. email varchar 40 
email dari pengisi 
bukutamu 
4. komentar text  
komentar dari pengisi 
bukutamu 
5. tanggal varchar 26 
tanggal saat pengisian 
buku tamu dengan 
format “d/m/Y G:i:s” 
 
4. Tabel poling 
Tabel poling digunakan untuk menyimpan pertanyaan dari poling. 
Definisi dari tabel poling ditunjukkan pada tabel 3.4. 
Primary key : id_poling 
 
Tabel 3.7. Definisi Tabel poling 
No. Nama Field Tipe Data 
Ukuran 
Field 
Keterangan 
1. id_poling int 4 
id dari poling bersifat  
auto_increment 
2. pertanyaan varchar 200 pertanyaan dari poling 
3. status enum 5 
status dari poling, 
berupa pilihan aktif 
atau tidak 
 
5. Tabel pilihan_jawaban 
Tabel pilihan_jawaban digunakan untuk menyimpan jawaban dari 
poling. Definisi dari tabel pilihan_jawaban ditunjukkan pada tabel 3.5. 
Primary key : id 
Foreign key : id_poling 
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Tabel 3.8. Definisi Tabel pilihan_jawaban 
No. Nama Field Tipe Data 
Ukuran 
Field 
Keterangan 
1. id int 4 
id dari pilihan_jawaban 
bersifat  auto_increment 
2. id_poling int 4 id dari poling 
3. jawaban varchar 200 jawaban dari poling 
4. pemilih int 4 
jumlah pemilih dari 
jawaban poling 
 
6. Tabel forum_diskusi 
Tabel forum_diskusi digunakan untuk menyimpan data topik dari 
diskusi. Tabel ini hanya boleh diisi oleh admin dan anggota. User yang 
bukan anggota tidak dapat menambahkan data ke tabel ini. Definisi dari 
tabel forum_diskusi ditunjukkan pada tabel 3.6. 
Primary key : id 
 
Tabel 3.9. Definisi Tabel forum_diskusi 
No. Nama Field Tipe Data 
Ukuran 
Field 
Keterangan 
1. id int 5 
id dari forum_diskusi 
bersifat  auto_increment 
2. nama varchar 35 
nama dari pengisi topik 
diskusi 
3. topik varchar 255 topik dari diskusi 
4. isi text 500 isi dari topik diskusi 
5. waktu varchar 26 
waktu saat pemasukan 
data topik diskusi dalam 
format “F j, Y, g:I a” 
6. view int 4 jumlah topik dilihat 
7. jumlah_balas int 4 jumlah topik dibalas 
8. foto varchar 200 
file foto dari pengisi 
topik berupa patch 
direktori 
9. status enum 5 
status dari forum, berupa 
pilihan aktif atau tidak 
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7. Tabel forum_komentar 
Tabel forum_komentar digunakan untuk menyimpan data komentar dari 
topik forum. Tabel ini hanya boleh diisi oleh admin dan anggota. User yang 
bukan anggota tidak dapat menambahkan data ke tabel ini. Definisi dari 
tabel forum_komentar ditunjukkan pada tabel 3.7. 
Primary key : kode 
Foreign key : id_diskusi 
Tabel 3.10. Definisi Tabel forum_komentar 
No. Nama Field Tipe Data 
Ukuran 
Field 
Keterangan 
1. kode int 4 
id dari forum_komentar 
bersifat auto_increment 
2. id_komentar int 4 
id komentar dengan 
default 0 
3. id_diskusi int 4 id dari diskusi 
4. nama varchar 35 
nama dari pengisi 
komentar 
5. balas longtext  
komentar dari topik 
yang dipilih 
6. datetime varchar 26 
waktu saat pemasukan 
data komentar diskusi 
dalam format “F j, Y, 
g:i a” 
7. foto varchar 200 
file foto dari pengisi 
topik berupa patch 
direktori 
 
3.3 Perancangan Desain Website 
Untuk mempermudah sebuah pembuatan desain website, maka dilakukan 
proses perancangan desain untuk tampilan dari website Forum Alumni SMK N 1 
Pangkalan Kerinci Riau. Berikut adalah beberapa perancangan desain website 
Forum Alumni SMK N 1 Pangkalan Kerinci Riau : 
3.3.1 Desain Halaman Index 
Desain dari halaman index dapat dilihat pada gambar 3.6 di bawah ini : 
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Header
Footer
Menu kiri
Menu kananIsi
Login Member
 
Gambar 3.6. Rancangan halaman index 
3.3.2 Desain Halaman Login Admin 
Desain dari halaman login admin dapat dilihat pada gambar 3.7 di bawah 
ini : 
LOGIN
Username
Password
LOGIN ADMIN
 
Gambar 3.7. Rancangan halaman login admin 
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3.3.3 Desain Halaman Admin 
Desain dari halaman admin dapat dilihat pada gambar 3.8 di bawah ini : 
Header
Footer
Menu kiri
Menu kanan
Halaman Admin
 
Gambar 3.8. Rancangan halaman admin 
3.3.4 Desain Halaman Member 
Desain dari halaman member dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini : 
Header
Footer
Menu kiri
Menu kanan
Halaman Member
 
Gambar 3.9. Rancangan halaman member 
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BAB IV 
IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
 
4.1 Hubungan Antar Komponen 
Semua data yang digunakan dalam pembangunan website disimpan dalam 
sebuah database berupa tabel. Pembuatan tabel-tabel tersebut menggunakan media 
yaitu PHPMyAdmin yang merupakan fasilitas bawaan dari AppServ. 
Untuk menjalankan program PHPMyAdmin diperlukan browser, dengan 
menggunakan browser pembuatan database akan lebih mudah karena telah 
tersajikan dalam bentuk GUI. 
Pada tampilan program diatur dengan CSS (Cascading Style Sheet). 
Penggunaan CSS berperan dalam pengaturan komponen-komponen dalam web. 
Pengaturan yang digunakan adalah pemakaian gambar untuk background, 
pengaturan tulisan, pengaturan lebar halaman, dan tatanan menu.  
Dengan adanya CSS, tidak perlu lagi mengatur satu persatu halaman atau 
dengan kata lain menghemat pengaturan. Halaman yang menggunakan CSS 
adalah halaman index, halaman member, dan halaman admin. 
4.2 Implementasi 
Implementasi dari perancangan sistem yang dibangun dapat dilihat melalui 
desain-desain gambar berikut : 
4.2.1 Halaman Index 
Saat pertama kali mengakses alamat akan muncul tampilan seperti gambar 
4.1 dibawah ini : 
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Gambar 4.1. Halaman index 
4.2.2 Halaman Registrasi Member 
Untuk mendaftar menjadi anggota, user dapat memilih menu register, lalu 
akan muncul tampilan seperti gambar 4.2 dibawah ini. 
 
Gambar 4.2. Halaman register member 
Jika user tidak mengisi salah satu field yang bertanda  * maka akan muncul pesan 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.3 dibawah ini. 
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Gambar 4.3 Peringatan input kosong 
Jika hanya mengisi dengan spasi maka akan muncul pesan seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 4.4 dibawah ini. 
 
Gambar 4.4. Peringatan input  spasi 
Jika user mengisi form pendaftaran dengan benar maka tidak akan muncul pesan 
kesalahan, dan user dapat langsung menggunakan password dan usernamenya 
untuk masuk ke halaman yang dikhususkan untuk member. 
4.2.3 Halaman Bukutamu 
User dapat mengisi bukutamu yang telah disediakan dengan memilih 
menu bukutamu, dan mengisi form yang telah disediakan. Tampilan form yang 
dapat diisi ditunjukkan pada gambar 4.5. Sebelum memilih button kirim, user 
harus memasukkan kode acak yang tersedia. Kode tersebut digunakan untuk 
mencegah spam. Spam adalah sebuah kiriman yang dilakukan secara terus 
menerus atau secara berkala. Pada halaman ini juga telah disisipkan script untuk 
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mencegah user memasukkan tag/skrip HTML yang tujuannya mengacaukan 
website, sehingga ketika user memasukkan skrip tersebut, maka akan ditampilkan 
seperti komentar biasa. 
 
Gambar 4.5. Halaman bukutamu 
Jika user ingin melihat daftar bukutamu yang telah diisi dapat dengan memilih 
menu lihat buku tamu, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.6 
dibawah ini : 
 
Gambar 4.6. Halaman lihat bukutamu 
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4.2.4 Halaman FAQ 
Halaman FAQ adalah halaman untuk mengetahui informasi yang biasanya 
ditanyakan oleh pengguna yang tidak mengerti mengenai website. Pengguna dapat 
mengetahui dengan cara memilih menu FAQ. Akan muncul tampilan seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 4.7. 
 
Gambar 4.7. Halaman FAQ 
4.2.5 Halaman Memberlist 
Halaman memebrlist adalah halaman untuk melihat daftar member yang 
ada di website forum Alumni SMK N 1 Pangkalan Kerinci, riau. Tampilan 
halaman memberlist ditunjukkan pada gambar 4.8 dibawah ini. 
 
Gambar 4.8. Halaman memberlist 
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4.2.6 Halaman Login Admin 
Untuk masuk ke halaman admin, diperlukan username dan password yang 
telah terdaftar. Username dapat disikan ke kotak isian username, sedangkan 
password dapat diisikan pada kotak isian password seperti pada gambar 4.9. Jika 
password atau username tidak cocok atau kosong maka akan muncul peringatan 
seperti pada gambar 4.10. 
 
Gambar 4.9. Halaman login admin 
 
Gambar 4.10. Peringatan jika input kosong 
4.2.7 Halaman Admin 
Halaman admin adalah halaman yang digunakan untuk manipulasi data. 
Menu yang disediakan antara lain DataAnggota yaitu menu untuk memanipulasi 
data anggota, DataAdmin untuk memanipulasi data admin, DataForum untuk 
memanipulasi data forum, DataBukutamu untuk memanipulasi data bukutamu, 
dan DataPoling untuk memanipulasi data poling. Tampilan halaman admin dapat 
dilihat pada gambar 4.11 dibawah ini: 
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Gambar 4.11. Halaman utama admin 
4.2.8 Halaman Data Admin 
Halaman data admin adalah halaman untuk manipulasi data admin, yaitu 
menambah, mengubah, dan menghapus data admin. Tampilan dari menu data 
admin dapat dilihat pada gambar 4.12 dibawah ini : 
 
Gambar 4.12. Halaman data admin 
Jika memilih menu tambah maka akan muncul tampilan seperti gambar 4.13, 
namun apabila pada penambahan data, input yang dimasukkan kosong maka akan 
muncul peringatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.14. 
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Gambar 4.13. Halaman tambah admin 
 
Gambar 4.14. Peringatan input kosong 
Jika memilih gambar pensil atau berarti ubah, maka akan muncul tampilan seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 4.15. Menu ubah pada data admin berfungsi untuk 
menganti password yang telah digunakan. Jika tidak ingin mengubah dapat 
menekan tombol batal, untuk kembali atau memilih menu yang lain. 
 
Gambar 4.15. Halaman ubah data admin 
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Sedangkan, jika memilikih tanda silang atau berarti hapus, yang berarti data yang 
bersangkutan akan dihapus secara permanen, maka akan muncul peringatan 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.16. 
 
Gambar 4.16. Peringatan menghapus salah satu data 
4.2.9 Halaman Data Anggota 
Halaman data anggota adalah halaman yang digunakan untuk 
memanipulasi data anggota, yaitu mengubah, menghapus, mengosongkan dan 
menambah. Tampilan jika memilih data anggota ditunjukkan pada gambar 4.17. 
 
Gambar 4.17. Halaman data anggota 
Untuk menambah data anggota dapat dengan memilih menu tambah, maka akan 
muncul tampilan form untuk menambah data seperti ditunjukkan pada gambar 
4.18. Menu ini dapat digunakan untuk pilihan kedua dalam menambahkan data 
anggota selain dari menu utama pada halaman utama. 
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Gambar 4.18. Halaman tambah data anggota 
Jika dalam penambahan data admin lupa mengisikan data yang memang harus 
diisikan maka akan muncul peringatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 
4.19.  
 
Gambar 4.19. Peringatan input kosong 
Admin dapat mengubah data anggota dengan memilih menu ubah atau yang 
disimbolkan dengan gambar pensil, maka akan muncul tampilan seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 4.20 dibawah ini. 
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Gambar 4.20. Halaman ubah data anggota 
Jika admin akan melakukan perubahan foto profil maka pada halaman ubah data 
anggota pilih menu ubah foto, maka akan muncul halaman seperti pada gambar 
4.21 dibawah ini. 
 
Gambar 4.21. halaman ubah foto 
Jika admin ingin menghapus salah satu data, maka admin dapat memilih menu 
hapus yang disimbolkan dalam bentuk silang, dan ketika menu dipilih maka akan 
muncul peringatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.22. 
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Gambar 4.22. Peringatan menghapus salah satu data 
Jika admin ingin menghapus semua data anggota, maka dapat dipilih menu 
kosongkan. Ketika memilih menu kosongkan akan muncul peringatan seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 4.23. 
 
Gambar 4.23. Peringatan mengosongkan data anggota 
4.2.10 Halaman Data Forum 
Halaman data forum adalah halaman yang digunakan untuk memanipulasi 
data forum, yaitu menambah topik, menghapus topik, mengosongkan data topik, 
mengedit topik, menambah komentar, dan menghapus komentar. Tampilan dari 
data forum ditunjukkan pada gambar 4.24. 
 
Gambar 4.24. Halaman data forum 
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Jika ingin mengubah data topik yang telah ada, maka dapat dengan memilih menu 
ubah yang disimbolkan dengan gambar pensil. Ketika menu ubah dipilih akan 
muncul tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.25. Pada tampilan 
terdapat dua pilihan yaitu aktif dan tidak. Pilihan tersebut digunakan untuk 
merubah status topik untuk ditampilkan atau tidak.  
 
Gambar 4.25. Halaman Edit topik 
Admin dapat menambahkan topik yang ada dengan memilih menu tambah. Ketika 
menu tambah dipilih akan muncul tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 
4.26. 
 
Gambar 4.26. Halaman tambah topik 
Pada saat menambahkan data, semua field tidak boleh kosong. Jika terjadi 
pengisian data kosong maka akan muncul peringatan ketika tombol tambah 
dipilih. Tampilan peringatan tersebut ditunjukkan pada gambar 4.27. 
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Gambar 4.27. Peringatan input kosong 
Jika admin ingin menghapus semua data forum, maka dapat dipilih menu 
kosongkan. Ketika memilih menu kosongkan akan muncul peringatan seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 4.28.  
 
Gambar 4.28. Peringatan mengosongkan data 
Jika admin ingin menghapus salah satu data, maka admin dapat memilih menu 
hapus yang disimbolkan dalam bentuk silang, dan ketika menu dipilih maka akan 
muncul peringatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.29.  
 
Gambar 4.29. Peringatan menghapus salah satu data 
Untuk melihat detail dari sebuah topik yang isinya adalah komentar dari topik 
tersebut, maka dapat dipilih menu detail yang disimbolkan dengan gambar buku 
terbuka. Ketika menu dipilih maka akan muncul tampilan seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 4.30. 
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Gambar 4.30. Halaman detail topik forum 
Jika admin ingin menghapus semua data komentar, maka dapat dipilih menu 
kosongkan. Ketika memilih menu kosongkan akan muncul peringatan seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 4.31. 
 
Gambar 4.31. Peringatan mengosongkan data komentar 
Admin dapat menambahkan komentar pada topik yang dikehendaki dengan 
memilih menu tambah. Ketika menu tambah dipilih maka akan muncul tampilan 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.32.  
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Gambar 4.32. Halaman menambahkan data komentar 
Pada kotak isian tambah komentar harus terisi semua, jika terjadi pemasukan data 
kosong, maka akan muncul peringatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 
4.33. 
 
Gambar 4.33. Peringatan input kosong 
4.2.11 Halaman Data Bukutamu 
Halaman data bukutamu adalah halaman untuk memanipulasi data 
bukutamu, yaitu menambah, mengosongkan dan menghapus. Tampilan dari menu 
data bukutamu ditunjukkan pada gambar 4.34.  
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Gambar 4.34. Halaman data bukutamu 
Admin dapat menambahkan komentar dengan memilih menu tambah. Ketika 
menu tambah dipilih maka akan muncul tampilan seperti yang ditunjukkan pada 
gambar 4.35. 
 
Gambar 4.35. Halaman tambah bukutamu 
Jika admin ingin menghapus semua data bukutamu, maka dapat dipilih menu 
kosongkan. Ketika memilih menu kosongkan akan muncul peringatan seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 4.36. 
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Gambar 4.36. Peringatan mengosongkan data 
Jika admin ingin menghapus salah satu data, maka admin dapat memilih menu 
hapus yang disimbolkan dalam bentuk silang, dan ketika menu dipilih maka akan 
muncul peringatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.37. 
 
Gambar 4.37. Peringatan menghapus data 
4.2.12 Halaman Data Poling 
Halaman data poling digunakan untuk memanipulasi data poling, yaitu 
menambah pertanyaan, menambah jawaban, menghapus, dan melihat detail 
poling. Tampilan daftar poling ditunjukkan pada gambar 4.38. 
 
Gambar 4.38. Halaman daftar poling 
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Admin dapat menambahkan poling dengan memilih menu tambah. Ketika menu 
tambah dipilih maka akan muncul tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 
4.39. 
 
Gambar 4.39. Halaman tambah pertanyaan 
Pada kotak isian tambah poling harus terisi semua, jika terjadi pemasukan data 
kosong, maka akan muncul peringatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 
4.40.  
 
Gambar 4.40. Peringatan input kosong 
Jika admin ingin menghapus semua data poling, maka dapat dipilih menu 
kosongkan. Ketika memilih menu kosongkan akan muncul peringatan seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 4.41. 
 
Gambar 4.41. Peringatan mengosongkan data 
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Jika admin ingin menghapus salah satu data, maka admin dapat memilih menu 
hapus yang disimbolkan dalam bentuk silang, dan ketika menu dipilih maka akan 
muncul peringatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.42. 
 
Gambar 4.42. Peringatan menghapus data 
Jika ingin mengubah data poling yang telah ada, maka dapat dengan memilih 
menu ubah yang disimbolkan dengan gambar pensil. Ketika menu ubah dipilih 
akan muncul tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.43. Pada tampilan 
terdapat dua pilihan yaitu aktif dan tidak. Pilihan tersebut digunakan untuk 
merubah status poling untuk ditampilkan atau tidak. 
 
Gambar 4.43. Halaman ubah pertanyaan 
Untuk melihat detail dari sebuah poling yang isinya adalah pilihan jawaban dari 
poling tersebut, maka dapat dipilih menu detail yang disimbolkan dengan gambar 
buku terbuka. Ketika menu dipilih maka akan muncul tampilan seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 4.44. 
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Gambar 4.44. Halaman detail poling 
Admin dapat menambahkan jawaban baru untuk pertanyaan poling yang 
dikehendaki dengan memilih menu tambah. Ketika menu tambah dipilih maka 
akan muncul tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.45. 
 
Gambar 4.45. Halaman tambah jawaban 
Pada kotak isian tambah jawaban harus terisi semua, jika terjadi pemasukan data 
kosong, maka akan muncul peringatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 
4.46. 
 
Gambar 4.46. Peringatan input kosong 
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Admin dapat mengubah jawaban yang ada jika memang ingin dilakukan 
perubahan dengan memilih tanda pensil pada menu, maka akan muncul tampilan 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.47. 
 
Gambar 4.47. Halaman ubah jawaban 
Jika admin ingin menghapus semua data pilihan jawaban, maka dapat dipilih 
menu kosongkan. Ketika memilih menu kosongkan akan muncul peringatan 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.48. 
 
Gambar 4.48. Peringatan mengosongkan data 
Jika admin ingin menghapus salah satu data, maka admin dapat memilih menu 
hapus yang disimbolkan dalam bentuk silang, dan ketika menu dipilih maka akan 
muncul peringatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.49. 
 
Gambar 4.49. Peringatan menghapus data 
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4.2.13 Halaman Member 
Halaman member adalah halaman yang dikhususkan untuk anggota forum, 
member dapat masuk menggunakan username dan password yang telah 
didaftarkan terlebih dahulu. Pada menu tersedia menu data diri yaitu fasilitas 
untuk melihat profil pribadi dan mengubah profil, sedangkan menu forum adalah 
menu inti untuk bergabung pada forum. Tampilan halaman member ditunjukkan 
pada gambar 4.50. 
 
Gambar 4.50. Halaman utama member 
Anggota forum dapat melihat profil pribadi dari account yang dimiliki dengan 
memilih menu Data Diri. Tampilan dari data diri atau profil pribadi ditunjukkan 
pada gambar 4.51. 
 
Gambar 4.51. Halaman data diri 
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Anggota forum dapat mengubah data diri jika terjadi sesuatu pergantian tempat 
tinggal atau yang lainnya dengan memilih menu ubah. Tampilan ketika menu 
ubah dipilih ditunjukkan pada gambar 4.52. 
 
Gambar 4.52. Halaman mengubah data diri 
Anggota forum juga dapat mengganti foto profil yang ada dengan memilih menu 
GantiFoto pada halaman data diri, sehingga muncul halaman seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 4.53 di bawah ini. 
 
Gambar 4.53. Halaman untuk mengubah foto 
4.2.14 Halaman Forum 
Halaman forum adalah halaman yang digunakan untuk ikut dalam forum 
dan bergabung dalam pembahasan yang tersedia. Tampilan dari halaman  forum 
ditunjukkan pada gambar 4.54. 
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Gambar 4.54. Halaman forum 
Anggota dapat mengetahui top topik yang ada dengan memilih menu lihat top 
topik, maka akan muncul tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.55. 
Pada halaman ini ditampilkan semua topik yang telah memiliki lebih dari 5 
komentar, sehingga disebut top topik. 
 
Gambar 4.55. Halaman Top Topik 
Anggota juga dapat melihat daftar topik yang belum dikomentari atau 0 komentar 
dengan memilih menu lihat topik belum dikomentari, maka akan muncul tampilan 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.56. 
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Gambar 4.56. Halaman lihat topik belum dikomentari 
Anggota dapat menambahkan topik baru dengan memilih menu topik baru, maka 
akan muncul tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.57. 
 
Gambar 4.57. Halaman menambah topik 
Saat akan menambahkan komentar, anggota harus memilih salah satu topik untuk 
melihat detail dari topik tersebut. Tampilan dari detail topik dapat dilihat pada 
gambar 4.58. 
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Gambar 4.58. Halaman detail forum 
Anggota dapat menambahkan komentar pada topik yang dipilih dengan memilih 
topik terlebih dahulu lalu memilih menu tambah. Saat memilih menu tambah akan 
muncul tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.59. 
 
Gambar 4.59. Halaman menambah komentar 
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4.3 Analisa 
Sistem ini mempunyai fungsi utama sebagai sistem penyedia layanan 
forum untuk anggota yaitu Alumni SMK N 1 Pangkalan Kerinci Riau. Pembuatan 
sistem ini dengan menggunakan kode pemrograman PHP dan HTML yang 
terhubung dengan MySQL sebagai tempat penyimpanan data, sehingga pada 
implementasinya mudah, karena dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. 
Untuk menggunakan sistem ini hanya dibutuhkan koneksi internet dan 
browser. Koneksi internet yang dimaksudkan bisa dari pemasangan koneksi 
sendiri, atau juga bisa dengan memanfaatkan koneksi warung internet. Browser 
yang bisa digunakan antara lain Mozilla firefox, Opera, internet explorer, google 
chrome, dan lain sebagainya. 
Pada sistem ini admin berperan penuh dalam manipulasi data seperti 
menghapus data, sedangkan anggota hanya dapat mengubah data diri, dan 
menambahkan data-data pada forum namun tidak berhak menghapus. 
Sistem ini bisa digunakan sebagai tambahan dalam website sekolah untuk 
menyediakan sebuah sistem yang dapat menampung ide-ide atau saran dari 
alumni yang telah lulus dari sekolah. 
Fasilitas statistik pada forum digunakan untuk menginformasikan jumlah 
topik, daftar top topik, daftar topik tanpa komentar, dan jumlah member. Fasilitas 
ini ditambahkan untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui informasi-
informasi sekilas tentang forum dan member. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Telah dibuat website forum alumni SMK N 1 Pangkalan Kerinci Riau dan 
dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk menyatukan kembali semua alumni SMK 
N 1 Pangkalan Kerinci Riau. Dalam website ini disediakan halaman administrator 
yang berguna untuk memudahkan pengelola dalam kegiatan manipulasi data dan 
mengatur data-data yang dibutuhkan dalam website forum tersebut. 
5.2. Saran 
Dalam pengembangan program lebih baik jika ditambahkan beberapa poin 
berikut : 
1. Kategori dan Sub kategori untuk topik forum. 
2. Aplikasi pesan pribadi kepada admin untuk melaporkan SARA atau yang 
lainnya. 
3. Aplikasi pesan pribadi ke sesama member forum. 
4. Aturan forum untuk memberitahu kepada member tentang perilaku yang 
diperbolehkan saat di forum. 
Saran-saran tersebut diharapkan dapat menciptakan forum yang lebih baik lagi. 
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